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Courlaoux – Zac de la Levanchée
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le diagnostic, réalisé du 11 juin au 2 juillet 1999, a permis d’effectuer une recherche
suffisante sur la trentaine d’hectares concerné e par le projet de Zone d’Aménagement
Concertée.
2 Nous avons mis en évidence la présence d’implantation humaine dès la Protohistoire
sur la commune de Courlaoux, alors qu’auparavant les premiers témoignages connus
remontaient à la période gallo-romaine.
3 Certaines  structures  ne  peuvent  être  calées  chronologiquement,  mais  nous  avons
constaté que l’occupation humaine se matérialisait, soit par des sites d’habitat (fosse
protohistorique, exploitation du XVIIIe s.), soit par des témoignages de mise en valeur
des terres agricoles (fossés parcellaires ou de drainages, canalisation, etc.).
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